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? ?? ? ＝ ?
1）小学館『精選版 日本語大辞典l2006年。
2) http://baike.baidu.com/view/715161.htm 「一般是指子女高家后的中老年夫担j。










































島大学大学院文学研究科論集』（第70巻） 2010年 8 11頁参照。
21）中国では、老人ホームと老人病院を厳密に区別している。原則として重度認
知症高齢者は老人ホームに入居することができない。そのような高齢者は［病
人Jとして扱われ、精神科病棟に送られるのが普通で、ある。しかし軽度の認
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?
?
